



















































































































































＊４ Fortune Editorial Department (23 July 2012) “Fortune Global 500 : The World’s Largest Corporations” in




























































借 款 直接投資 その他
１９７９～１９８４年 １８１．８７ １３０．４１ ４１．０４ １０．４２
１９８５年 ４７．６０ ２５．０６ １９．５６ ２．９８
１９８６年 ７６．２８ ５０．１４ ２２．４４ ３．７０
１９８７年 ８４．５２ ５８．０５ ２３．１４ ３．３３
１９８８年 １０２．２６ ６４．８７ ３１．９４ ５．４５
１９８９年 １００．５９ ６２．８６ ３３．９２ ３．８１
１９９０年 １０２．８９ ６５．３４ ３４．８７ ２．６８
１９９１年 １１５．５４ ６８．８８ ４３．６６ ３．００
１９９２年 １９２．０３ ７９．１１ １１０．０８ ２．８４
１９９３年 ３８９．６０ １１１．８９ ２７５．１５ ２．５６
１９９４年 ４３２．１３ ９２．６７ ３３７．６７ １．７９
１９９５年 ４８１．３３ １０３．２７ ３７５．２１ ２．８５
１９９６年 ５４８．０５ １２６．６９ ４１７．２６ ４．１０
１９９７年 ６４４．０８ １２０．２１ ４５２．５７ ７１．３０
１９９８年 ５８５．５７ １１０．００ ４５４．６３ ２０．９４
１９９９年 ５２６．５９ １０２．１２ ４０３．１９ ２１．２８
２０００年 ５９３．５６ １００．００ ４０７．１５ ８６．４１
２００１年 ４９６．７２ ４６８．７８ ２７．９４
２００２年 ５５０．１１ ５２７．４３ ２２．６８
２００３年 ５６１．４０ ５３５．０５ ２６．３５
２００４年 ６４０．７２ ６０６．３０ ３４．４２
２００５年 ６３８．０５ ６０３．２５ ３４．８０
２００６年 ６７０．７６ ６３０．２１ ４０．５５
２００７年 ７８３．３９ ７４７．６８ ３５．７２
２００８年 ９５２．５３ ９２３．９５ ２８．５８
２００９年 ９１８．０４ ９００．３３ １７．７１










輸 出 額（億ドル） 輸 入 額（億ドル） 貿 易 収 支（億ドル）
外資企業中国法人 外資企業中国法人 外資企業中国法人
〔A〕 輸出額〔a〕 構成比 〔B〕 輸入額〔b〕 構成比 〔A－B〕 貿易収支〔a－b〕 構成比
１９７９年 １３６．６０ １５６．８０ －２０．２０
１９８０年 １８１．１９ ２００．１７ －１８．９８
１９８１年 ２２０．０７ ２２０．１５ －０．０８
１９８２年 ２２３．２１ １９２．８５ ３０．３６
１９８３年 ２２２．２６ ２１３．９０ ８．３６
１９８４年 ２６１．３９ ２７４．１０ －１２．７１
１９８５年 ２７３．５０ ４２２．５２ －１４９．０２
１９８６年 ３０９．４２ ４２９．０４ －１１９．６２
１９８７年 ３９４．３７ ４３２．１６ －３７．７９
１９８８年 ４７５．１６ ５５２．７５ －７７．５９
１９８９年 ５２５．３８ ５９１．４０ －６６．０２
１９９０年 ６２０．９１ ５３３．４５ ８７．４６
１９９１年 ７１８．４３ ６３７．９１ ８０．５２
１９９２年 ８４９．４０ １７３．５６ ２０．４％ ８０５．８５ ２６３．７１ ３２．７％ ４３．５５ －９０．１５ －２０７．０％
１９９３年 ９１７．４４ ２５２．３７ ２７．５％ １，０３９．５９ ４１８．３３ ４０．２％ －１２２．１５ －１６５．９６ １３５．９％
１９９４年 １，２１０．０６ ３４７．１３ ２８．７％ １，１５６．１４ ５２９．３４ ４５．８％ ５３．９２ －１８２．２１ －３３７．９％
１９９５年 １，４８７．８０ ４６８．７６ ３１．５％ １，３２０．８４ ６２９．４３ ４７．７％ １６６．９６ －１６０．６７ －９６．２％
１９９６年 １，５１０．４８ ６１５．０６ ４０．７％ １，３８８．３３ ７５６．０４ ５４．５％ １２２．１５ －１４０．９７ －１１５．４％
１９９７年 １，８２７．９２ ７４９．００ ４１．０％ １，４２３．７０ ７７７．２１ ５４．６％ ４０４．２２ －２８．２１ －７．０％
１９９８年 １，８３７．０９ ８０９．６２ ４４．１％ １，４０２．３７ ７６７．１７ ５４．７％ ４３４．７２ ４２．４４ ９．８％
１９９９年 １，９４９．３１ ８８６．２８ ４５．５％ １，６５６．９９ ８５８．８４ ５１．８％ ２９２．３２ ２７．４４ ９．４％
２０００年 ２，４９２．０３ １，１９４．４１ ４７．９％ ２，２５０．９４ １，１７２．７３ ５２．１％ ２４１．０９ ２１．６９ ９．０％
２００１年 ２，６６０．９８ １，３３２．１８ ５０．１％ ２，４３５．５３ １，２５８．４３ ５１．７％ ２２５．４５ ７３．７５ ３２．７％
２００２年 ３，２５５．９６ １，６９９．８５ ５２．２％ ２，９５１．７０ １，６０２．５４ ５４．３％ ３０４．２６ ９７．３１ ３２．０％
２００３年 ４，３８２．２８ ２，４０３．０６ ５４．８％ ４，１２７．５９ ２，３１８．６４ ５６．２％ ２５４．６９ ８４．４２ ３３．１％
２００４年 ５，９３３．２６ ３，３８６．０７ ５７．１％ ５，６１２．２９ ３，２４５．６９ ５７．８％ ３２０．９７ １４０．３９ ４３．７％
２００５年 ７，６１９．５３ ４，４４１．８３ ５８．３％ ６，５９９．５３ ３，８７４．５６ ５８．７％ １，０２０．００ ５６７．２６ ５５．６％
２００６年 ９，６８９．３６ ５，６３７．７９ ５８．２％ ７，９１４．６１ ４，７２４．９０ ５９．７％ １，７７４．７５ ９１２．８９ ５１．４％
２００７年 １２，１７７．７６ ６，９５３．７１ ５７．１％ ９，５５９．５０ ５，５９７．９３ ５８．６％ ２，６１８．２６ １，３５５．７８ ５１．８％
２００８年 １４，３０６．９３ ７，９０４．９３ ５５．３％ １１，３２５．６２ ６，１９４．２８ ５４．７％ ２，９８１．３１ １，７１０．６４ ５７．４％
２００９年 １２，０１６．１２ ６，７２０．７４ ５５．９％ １０，０５９．２３ ５，４５４．０４ ５４．２％ １，９５６．８９ １，２６６．７０ ６４．７％
２０１０年 １５，７７７．５４ ８，６２２．２９ ５４．６％ １３，９６２．４４ ７，３８３．８６ ５２．９％ １，８１５．１０ １，２３８．４２ ６８．２％
輸出依存度 輸入依存度 貿易依存度
中国＝１００ 中国＝１００ 中国＝１００
中 国 ２６．８％ １００ ２３．７％ １００ ５０．５％ １００
日 本 １４．１％ ５３ １２．７％ ５４ ２６．８％ ５３
韓 国 ４６．０％ １７２ ４１．９％ １７７ ８７．９％ １７４
シンガポール １５７．７％ ５８８ １３９．４％ ５８８ ２９７．１％ ５８８
香 港 １７３．８％ ６４９ １９３．０％ ８１４ ３６６．８％ ７２６
台 湾 ６３．６％ ２３７ ５８．３％ ２４６ １２１．９％ ２４１














（万平方キロ） （万人） （億元） （億ドル） （元） （ドル） 億ドル 輸出依存度
環渤海湾経済圏 ３０．６８６ １７，５９２ ９０，６１２ １３，３８５ ５１，５０７ ７，６０９ ２，４８８ １８．６％
東 営 山 東 ０．８３０ ２０４ ２，３６０ ３４９ １１５，８５４ １７，１１４ ２８ ７．９％
大 連 遼 寧 １．２５７ ６６９ ５，１５８ ７６２ ７７，１０３ １１，３９０ ２７３ ３５．８％
★ 北 京 １．６４１ １，９６１ １４，１１４ ２，０８５ ７１，９６４ １０，６３１ ５５４ ２６．６％
★ 天 津 １．１７６ １，２９９ ９，２２４ １，３６３ ７０，９９６ １０，４８８ ３７５ ２７．５％
威 海 山 東 ０．５７０ ２８１ １，９４５ ２８７ ６９，３３０ １０，２４１ ８９ ３１．０％
盤 錦 遼 寧 ０．４０７ １３９ ９２６ １３７ ６６，５４６ ９，８３０ ４ ２．７％
青 島 山 東 １．１０５ ８７２ ５，６６６ ８３７ ６４，９８７ ９，６００ ３３９ ４０．５％
淄 博 山 東 ０．５９５ ４５３ ２，８６７ ４２３ ６３，２４２ ９，３４２ ４０ ９．５％
煙 台 山 東 １．３７５ ６９７ ４，３５８ ６４４ ６２，５５０ ９，２４０ ２５５ ３９．６％
○ 瀋 陽 遼 寧 １．２９８ ８１１ ５，０１８ ７４１ ６１，８９９ ９，１４４ ４１ ５．５％
唐 山 河 北 １．３４７ ７５８ ４，４６９ ６６０ ５８，９４４ ８，７０７ ２９ ４．４％
鞍 山 遼 寧 ０．９２５ ３６５ ２，１２５ ３１４ ５８，２８３ ８，６１０ １４ ４．６％
○ 済 南 山 東 ０．８１８ ６８２ ３，９１１ ５７８ ５７，３５６ ８，４７３ ４１ ７．０％
本 溪 遼 寧 ０．８４１ １７１ ８６０ １２７ ５０，３１４ ７，４３２ １６ １２．５％
莱 蕪 山 東 ０．２４２ １３０ ５４６ ８１ ４２，０５８ ６，２１３ １０ １２．８％
撫 順 遼 寧 １．１２７ ２１４ ８９５ １３２ ４１，８６９ ６，１８５ ５ ４．０％
浜 州 山 東 ０．９４５ ３７５ １，５５２ ２２９ ４１，３５２ ６，１０９ ２５ １１．１％
営 口 遼 寧 ０．５４０ ２４３ １，００２ １４８ ４１，２８７ ６，０９９ ２２ １４．９％
遼 陽 遼 寧 ０．４７４ １８６ ７３５ １０９ ３９，５６１ ５，８４４ １０ ８．９％
泰 安 山 東 ０．７８８ ５５０ ２，０５２ ３０３ ３７，３１７ ５，５１２ ９ ３．１％
日 照 山 東 ０．５３５ ２８０ １，０２５ １５１ ３６，５７１ ５，４０２ ２２ １４．６％
棗 荘 山 東 ０．４５７ ３７３ １，３６２ ２０１ ３６，４７７ ５，３８８ ７ ３．７％
坊 山 東 １．４９２ ９０９ ３，０９１ ４５７ ３３，９９６ ５，０２２ ８７ １９．０％
○ 石家荘 河 北 １．５８５ １，０１８ ３，４０１ ５０２ ３３，４２５ ４，９３８ ５８ １１．５％
済 寧 山 東 １．１１３ ８０９ ２，５４３ ３７６ ３１，４２４ ４，６４２ ２３ ６．１％
秦皇島 河 北 ０．７５２ ２９９ ９３１ １３７ ３１，１２０ ４，５９７ １９ １３．７％
廊 坊 河 北 ０．６２５ ４３６ １，３５１ ２００ ３０，９６０ ４，５７３ ２２ １１．１％
滄 州 河 北 １．４０５ ７１４ ２，２０３ ３２５ ３０，８４３ ４，５５６ １４ ４．３％
丹 東 遼 寧 １．５２２ ２４５ ７２９ １０８ ２９，８１１ ４，４０４ １９ １７．４％
徳 州 山 東 １．０３７ ５５７ １，６５８ ２４５ ２９，７４２ ４，３９４ １３ ５．５％
錦 州 遼 寧 ０．９８９ ３１３ ９１３ １３５ ２９，１９５ ４，３１３ １２ ８．７％
聊 城 山 東 ０．８７１ ５８０ １，６２２ ２４０ ２７，９８２ ４，１３３ １３ ５．４％
長江デルタ経済圏 ２０．４８５ １５，１４６ ８４，９８５ １２，５５４ ５６，１０９ ８，２８９ ６，３０９ ５０．３％
無 錫 江 蘇 ０．４６３ ６３８ ５，７９３ ８５６ ９０，８６１ １３，４２２ ３６３ ４２．４％
蘇 州 江 蘇 ０．８４９ １，０４７ ９，２２９ １，３６３ ８８，１５５ １３，０２２ １，５３１ １１２．３％
★ 上 海 ０．６３４ ２，３０３ １７，１６６ ２，５３６ ７４，５４７ １１，０１２ １，８０８ ７１．３％
○ 杭 州 浙 江 １．６６０ ８７１ ５，９４９ ８７９ ６８，３４２ １０，０９６ ３５３ ４０．２％
寧 波 浙 江 ０．９８２ ７６１ ５，１６３ ７６３ ６７，８３６ １０，０２１ ５２０ ６８．１％
常 州 江 蘇 ０．４３７ ４５９ ３，０４５ ４５０ ６６，２９４ ９，７９３ １５６ ３４．６％
○ 南 京 江 蘇 ０．６５９ ８０１ ５，１３１ ７５８ ６４，０６９ ９，４６４ ２４９ ３２．８％
鎮 江 江 蘇 ０．３８５ ３１２ １，９８８ ２９４ ６３，８０９ ９，４２６ ４８ １６．２％
舟 山 浙 江 ０．１４４ １１２ ６４４ ９５ ５７，４７７ ８，４９１ ６９ ７２．９％
紹 興 浙 江 ０．８５３ ４９１ ２，７９５ ４１３ ５６，８９４ ８，４０４ ２１１ ５１．１％
嘉 興 浙 江 ０．３９２ ４５１ ２，３００ ３４０ ５１，０５９ ７，５４２ １６０ ４７．２％
揚 州 江 蘇 ０．６５９ ４４６ ２，２２９ ３２９ ４９，９７７ ７，３８３ ６１ １８．４％
南 通 江 蘇 ０．８０１ ７２８ ３，４６６ ５１２ ４７，５９２ ７，０３０ １４１ ２７．５％
湖 州 浙 江 ０．５８２ ２８９ １，３０２ １９２ ４４，９８０ ６，６４５ ５９ ３０．５％
泰 州 江 蘇 ０．５７９ ４６２ ２，０４９ ３０３ ４４，３３５ ６，５４９ ５９ １９．４％
台 州 浙 江 ０．９４１ ５９７ ２，４２６ ３５８ ４０，６１７ ６，０００ １４０ ３９．０％
金 華 浙 江 １．０９４ ５３７ ２，１１０ ３１２ ３９，３２２ ５，８０９ １２２ ３９．１％
衢 州 浙 江 ０．８８５ ２１２ ７５５ １１２ ３５，５８５ ５，２５７ １２ １０．８％
徐 州 江 蘇 １．１２６ ８５８ ２，９４２ ４３５ ３４，２８３ ５，０６４ ２６ ６．１％
塩 城 江 蘇 １．６９７ ７２６ ２，３３３ ３４５ ３２，１１４ ４，７４４ ２３ ６．７％
温 州 浙 江 １．１７９ ９１４ ２，９２５ ４３２ ３２，０２０ ４，７３０ １４５ ３３．７％
麗 水 浙 江 １．７３０ ２１２ ６６３ ９８ ３１，３１７ ４，６２６ １３ １３．８％
淮 安 江 蘇 １．００７ ４８０ １，３８８ ２０５ ２８，８９４ ４，２６８ １５ ７．３％
連雲港 江 蘇 ０．７５０ ４４０ １，１９３ １７６ ２７，１３９ ４，００９ ２６ １４．８％
珠江デルタ経済圏 ５．４７３ ５，６１６ ３８，７６１ ５，７２６ ６９，０１５ １０，１９５ ４，３３７ ７５．７％
深 圳 広 東 ０．１９５ １，０３７ ９，５８２ １，４１５ ９２，３７９ １３，６４６ ２，０４２ １４４．３％
○ 広 州 広 東 ０．７２９ １，２７１ １０，７４８ １，５８８ ８４，５６６ １２，４９２ ４８４ ３０．５％
佛 山 広 東 ０．３８５ ７２０ ５，６５２ ８３５ ７８，５０４ １１，５９７ ３３０ ３９．６％
珠 海 広 東 ０．１６５ １５６ １，２０９ １７９ ７７，３７５ １１，４３０ ２０９ １１６．８％
中 山 広 東 ０．１８０ ３１２ １，８５１ ２７３ ５９，２５９ ８，７５４ ２２５ ８２．３％
東 莞 広 東 ０．２４７ ８２３ ４，２４６ ６２７ ５１，６２９ ７，６２７ ６９６ １１１．０％
恵 州 広 東 １．１３６ ４６０ １，７３０ ２５６ ３７，５９９ ５，５５４ ２０２ ７９．２％
江 門 広 東 ０．９５４ ４４５ １，５７０ ２３２ ３５，２８２ ５，２１２ １０４ ４４．９％
清 遠 広 東 １．９１５ ３７０ １，０８８ １６１ ２９，３７９ ４，３４０ １９ １２．０％



















１９７９年 ７．６％ １００．０％ ５１．８％ １８．９％ ３３．０％ ２９．２％ ２０．７％ １６．３％ ４．５％ －１．８％
１９８０年 ７．８％ １００．０％ ６３．９％ ３２．３％ ３１．６％ １０．９％ ２４．１％ ３３．８％ －９．７％ １．１％
１９８１年 ５．２％ １００．０％ ７１．３％ ２５．０％ ４６．４％ １３．７％ ７．３％ ４．１％ ３．３％ ７．６％
１９８２年 ９．１％ １００．０％ ４７．３％ １５．７％ ３１．６％ １３．５％ ２６．５％ ２８．２％ －１．７％ １２．７％
１９８３年 １０．９％ １００．０％ ５２．４％ １６．８％ ３５．６％ １３．３％ ４０．７％ ３５．１％ ５．５％ －６．４％
１９８４年 １５．２％ １００．０％ ４４．６％ １８．３％ ２６．３％ １８．２％ ４１．５％ ３７．０％ ４．６％ －４．３％
１９８５年 １３．５％ １００．０％ ５５．２％ ２６．１％ ２９．０％ １１．４％ ５５．０％ ３０．６％ ２４．４％ －２１．５％
１９８６年 ８．８％ １００．０％ ４２．９％ ２５．５％ １７．４％ １５．４％ ３３．８％ ３２．７％ １．２％ ７．８％
１９８７年 １１．６％ １００．０％ ４６．６％ ２５．７％ ２０．９％ ９．０％ ２９．４％ ３７．３％ －７．９％ １５．０％
１９８８年 １１．３％ １００．０％ ５６．０％ ３２．０％ ２３．９％ ９．４％ ３９．８％ ２９．０％ １０．８％ －５．２％
１９８９年 ４．１％ １００．０％ ４９．１％ ２９．８％ １９．３％ １９．８％ ３２．９％ －１４．７％ ４７．６％ －１．８％
１９９０年 ３．８％ １００．０％ ３１．３％ ２４．６％ ６．７％ １４．１％ ２０．３％ ２０．１％ ０．３％ ３４．２％
１９９１年 ９．２％ １００．０％ ３９．６％ ２７．３％ １２．４％ ２２．３％ ３４．７％ ３８．５％ －３．８％ ３．３％
１９９２年 １４．２％ １００．０％ ４５．５％ ３０．４％ １５．１％ １６．９％ ４４．５％ ４９．０％ －４．５％ －６．９％
１９９３年 １４．０％ １００．０％ ３６．４％ ２５．５％ １０．９％ １３．７％ ６０．１％ ５１．２％ ８．９％ －１０．２％
１９９４年 １３．１％ １００．０％ ４０．９％ ２５．７％ １５．２％ １４．４％ ３４．８％ ３０．１％ ４．７％ ９．９％
１９９５年 １０．９％ １００．０％ ５０．２％ ３１．８％ １８．４％ ７．５％ ３９．５％ ２７．５％ １２．０％ ２．８％
１９９６年 １０．０％ １００．０％ ５１．０％ ２７．０％ ２４．１％ １４．５％ ３０．３％ ２８．９％ １．４％ ４．２％
１９９７年 ９．３％ １００．０％ ３９．６％ ３０．６％ ８．９％ １６．８％ １５．８％ ２５．６％ －９．８％ ２７．９％
１９９８年 ７．８％ １００．０％ ４７．４％ ４９．５％ －２．１％ ２３．４％ ２７．６％ ５３．４％ －２５．８％ １．６％
１９９９年 ７．６％ １００．０％ ５８．６％ ５６．１％ ２．４％ ２９．６％ ３５．６％ ４２．６％ －７．０％ －２３．８％
２０００年 ８．４％ １００．０％ ５１．６％ ４４．２％ ７．４％ ２５．５％ ２４．８％ ４３．５％ －１８．７％ －１．９％
２００１年 ８．３％ １００．０％ ３４．８％ ２８．６％ ６．３％ １７．９％ ４７．９％ ３８．０％ ９．９％ －０．６％
２００２年 ９．１％ １００．０％ ３１．６％ ２７．４％ ４．２％ １１．０％ ５０．６％ ５１．３％ －０．７％ ６．７％
２００３年 １０．０％ １００．０％ ２８．４％ ２８．２％ ０．２％ ７．９％ ６４．３％ ６１．０％ ３．３％ －０．７％
２００４年 １０．１％ １００．０％ ３１．３％ ２５．６％ ５．７％ ９．５％ ５４．６％ ４８．１％ ６．５％ ４．５％
２００５年 １１．３％ １００．０％ ２８．２％ ２１．８％ ６．４％ １５．４％ ３３．０％ ３４．６％ －１．６％ ２３．３％
２００６年 １２．７％ １００．０％ ２６．９％ ２１．５％ ５．４％ １１．８％ ４３．０％ ３９．１％ ３．９％ １８．３％
２００７年 １４．２％ １００．０％ ３１．０％ ２４．４％ ６．６％ １２．３％ ４１．３％ ３６．７％ ４．６％ １５．４％
２００８年 ９．６％ １００．０％ ３０．５％ ２３．７％ ６．９％ １１．９％ ５５．８％ ４９．２％ ６．６％ １．７％
２００９年 ９．２％ １００．０％ ２８．６％ ２４．３％ ４．３％ １４．９％ ６７．２％ ６８．３％ －１．１％ －１０．７％





２０００年 ２００５年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年
全 国 （A＋B） ７２，０８５ ７５，８２５ ７５，５６４ ７５，８２８ ７６，１０５
都 市 （A） ２３，１５１ ２７，３３１ ３２，１０３ ３３，３２２ ３４，６８７
①国有企業および付属機関 ８，１０２ ６，４８８ ６，４４７ ６，４２０ ６，５１６
②集団企業および付属機関 １，４９９ ８１０ ６６２ ６１８ ５９７
③協同組合企業および付属機関 １５５ １８８ １６４ １６０ １５６
④連合経営企業および付属機関 ４２ ４５ ４３ ３７ ３６
⑤有限会社 ６８７ １，７５０ ２，１９４ ２，４３３ ２，６１３
⑥株式会社 ４５７ ６９９ ８４０ ９５６ １，０２４
⑦私営企業 １，２６８ ３，４５８ ５，１２４ ５，５４４ ６，０７１
⑧個人企業 ２，１３６ ２，７７８ ３，６０９ ４，２４５ ４，４６７
⑨香港・澳門・台湾企業 ３１０ ５５７ ６７９ ７２１ ７７０
⑩外資企業 ３３２ ６８８ ９４３ ９７８ １，０５３
⑨～⑩計＝外資部門計 ６４２ １，２４５ １，６２２ １，６９９ １，８２３
①～⑩計 （C） １４，９８８ １７，４６１ ２０，７０５ ２２，１１２ ２３，３０３
不明 （A－C） ８，１６３ ９，８７０ １１，３９８ １１，２１０ １１，３８４
農 村 （B） ４８，９３４ ４８，４９４ ４３，４６１ ４２，５０６ ４１，４１８
⑪郷鎮企業 １２，８２０ １４，２７２ １５，４５１ １５，５８８ １５，８９３
⑫私営企業 １，１３９ ２，３６６ ２，７８０ ３，０６３ ３，３４７
⑬個人企業 ２，９３４ ２，１２３ ２，１６７ ２，３４１ ２，５４０
⑪～⑬計 （D） １６，８９３ １８，７６１ ２０，３９８ ２０，９９２ ２１，７８０
不明 （B－D） ３２，０４１ ２９，７３３ ２３，０６３ ２１，５１４ １９，６３８
（２）構成比
２０００年 ２００５年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年
全 国 （A＋B）
都 市 （A） １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％
①国有企業および付属機関 ３５．０％ ２３．７％ ２０．１％ １９．３％ １８．８％
②集団企業および付属機関 ６．５％ ３．０％ ２．１％ １．９％ １．７％
③協同組合企業および付属機関 ０．７％ ０．７％ ０．５％ ０．５％ ０．４％
④連合経営企業および付属機関 ０．２％ ０．２％ ０．１％ ０．１％ ０．１％
⑤有限会社 ３．０％ ６．４％ ６．８％ ７．３％ ７．５％
⑥株式会社 ２．０％ ２．６％ ２．６％ ２．９％ ３．０％
⑦私営企業 ５．５％ １２．７％ １６．０％ １６．６％ １７．５％
⑧個人企業 ９．２％ １０．２％ １１．２％ １２．７％ １２．９％
⑨香港・澳門・台湾企業 １．３％ ２．０％ ２．１％ ２．２％ ２．２％
⑩外資企業 １．４％ ２．５％ ２．９％ ２．９％ ３．０％
⑨～⑩計＝外資部門計 ２．８％ ４．６％ ５．１％ ５．１％ ５．３％
①～⑩計 （C） ６４．７％ ６３．９％ ６４．５％ ６６．４％ ６７．２％
不明 （A－C） ３５．３％ ３６．１％ ３５．５％ ３３．６％ ３２．８％
農 村 （B） １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％
⑪郷鎮企業 ２６．２％ ２９．４％ ３５．６％ ３６．７％ ３８．４％
⑫私営企業 ２．３％ ４．９％ ６．４％ ７．２％ ８．１％
⑬個人企業 ６．０％ ４．４％ ５．０％ ５．５％ ６．１％
⑪～⑬計 （D） ３４．５％ ３８．７％ ４６．９％ ４９．４％ ５２．６％

























１９８１年 ６．３１ ０．２２ ５７．０６ ０．５９
１９８２年 １６．０９ ０．６７ ７２．２１ １．１０
１９８３年 ２９．０８ １．６５ ８０．５８ ２．５７
１９８４年 ４０．１３ ３．２２ ８２．０４ ５．３８
１９８５年 ４８．２９ ６．５８ ６６．８６ １７．２１
１９８６年 ５９．７０ １２．７１ ６５．４２ ２７．４１
１９８７年 ６６．７７ １９．９１ ６４．７７ ３４．６３
１９８８年 ７３．４２ ２８．０７ ５９．２２ ４３．９３
１９８９年 ７６．２１ ３６．４７ ５５．７１ ５１．４７
１９９０年 ７８．４１ ４２．３３ ５２．３６ ５９．０４ ０．３４ １．９４
１９９１年 ８０．５８ ４８．７０ ４３．９３ ６８．４１
１９９２年 ８３．４１ ５２．６０ ３７．７１ ７４．８７ １．１９
１９９３年 ８６．３６ ５６．６８ ３５．９２ ７９．４６ ２．３３
１９９４年 ８７．２９ ６２．１０ ３０．４７ ８６．２１ ５．００
１９９５年 ８８．９７ ６６．２２ ２７．９７ ８９．７９ ８．０９ ６．２９
１９９６年 ９０．０６ ６９．６７ ２５．５３ ９３．５０ １１．６１
１９９７年 ８９．１２ ７２．９８ ― １００．４８ １６．２９ １．７０ ２．６０
１９９８年 ９０．５７ ７６．０８ ― １０５．４３ ２０．０１ ３．２６ ３．７８
１９９９年 ９１．４４ ７７．７４ ― １１１．５７ ２４．４８ ７．１４ ５．９１ １５．１２ ０．３４
２０００年 ９０．５０ ８０．１０ ― １１６．６０ ３０．８０ １９．５０ ９．７０ １８．８０ ０．５０
２００１年 ９２．２０ ８１．９０ ― １２０．５０ ３５．８０ ３４．００ １３．３０ ２０．４０ ０．６０
２００２年 ９２．９０ ８７．３８ ― １２６．３８ ５１．１０ ９３．６５ ６２．８９ ２０．６３ ２２．１９ ０．８８
２００３年 ９４．４１ ８８．７３ ― １３０．５０ ６１．７９ ９５．４１ ９０．０７ ２７．８１ ２４．００ １．３６
２００４年 ９５．９０ ９０．１５ ― １３３．４４ ６９．８１ ９６．４４ １１１．３５ ３３．１１ ２４．８４ ２．１８
２００５年 ９５．５１ ９０．７２ ― １３４．８０ ８０．６７ ９４．４０ １３７．００ ４１．５２ ２５．００ ３．３７
２００６年 ９６．７７ ９１．７５ ― １３７．４３ ８７．７９ ９３．３０ １５２．８８ ４７．２０ ２５．３０ ４．３２
２００７年 ９６．７７ ９５．０３ ― １３７．７９ ９５．０８ ９０．５２ １６５．１８ ５３．７７ ２４．８１ ６．０６
２００８年 ９４．６５ ９３．６３ ― １３２．８９ １００．２８ ８２．０１ １７２．０２ ５９．２６ ２１．３９ ８．８３
２００９年 ９６．０１ ９５．３５ ― １３５．６５ １０６．８４ ８１．８６ １８１．０４ ６５．７４ ２２．４０ １０．８９




生 卵 魚介類 砂 糖
豚 肉 牛 肉 羊 肉 鶏・鴨肉
１９８１年 １４５．４４ １５２．３４ ２０．５２ １６．９２ １．６８ １．９２ ５．２２ ７．２６ ２．８８
１９８２年 １４４．５６ １５９．０８ ２０．９３ １６．８５ １．８２ ２．２６ ５．８８ ７．６７ ２．８０
１９８３年 １４４．４８ １６５．００ ２２．４４ １８．００ １．８６ ２．５８ ６．９０ ８．１０ ２．７６
１９８４年 １４２．０８ １４９．０４ ２２．７４ １７．１０ ２．７６ ２．８８ ７．６２ ７．８０ ２．９４
１９８５年 １３４．７６ １４４．３６ ２２．５６ １６．６８ ２．６４ ３．２４ ６．８４ ７．０８ ２．５２
１９８６年 １３７．８８ １４８．３２ ２５．３２ １８．９６ ２．６４ ３．７２ ７．６３ ８．１６ ２．６４
１９８７年 １３３．８７ １４２．５８ ２５．３０ １８．８５ ３．０５ ３．４０ ６．５６ ７．８８ ２．５４
１９８８年 １３７．１７ １４７．０２ ２３．７５ １６．９４ ２．８１ ４．００ ６．８７ ７．０７ ２．５８
１９８９年 １３３．９４ １４４．５６ ２３．９１ １７．５３ ２．７３ ３．６５ ７．０５ ７．６１ ２．３８
１９９０年 １３０．７２ １３８．７０ ２５．１６ １８．４６ ３．２８ ３．４２ ７．２５ ７．６９ ２．１４
１９９１年 １２７．９３ １３２．１８ ２６．６０ １８．８６ ３．３４ ４．４０ ８．２６ ８．０２ １．８０
１９９２年 １１１．５０ １２４．９１ ２６．４９ １７．７０ ３．７１ ５．０８ ９．４５ ８．１９ １．８５
１９９３年 ９７．７８ １２０．６４ ２４．４６ １７．４０ ３．３６ ３．７０ ８．８６ ８．０２ １．７７
１９９４年 １０１．６７ １２０．７４ ２４．３５ １７．１２ ３．１０ ４．１３ ９．６８ ８．５３ １．９１
１９９５年 ９７．００ １１６．４７ ２３．６５ １７．２４ ２．４４ ３．９７ ９．７４ ９．２０ １．６８
１９９６年 ９４．６８ １１８．５１ ２４．３３ １７．０７ ３．２９ ３．９７ ９．６４ ９．２５ １．７１
１９９７年 ８８．５９ １１３．３４ ２３．９８ １５．３４ ３．７０ ４．９４ １１．１３ ９．３０ １．６３
１９９８年 ８６．７２ １１３．７６ ２３．８７ １５．８８ ３．３４ ４．６５ １０．７６ ９．８４ １．７６
１９９９年 ８４．９１ １１４．９４ ２４．９２ １６．９１ ３．０９ ４．９２ １０．９２ １０．３４ １．８１
２０００年 ８２．３１ １１４．７４ ２５．５０ １６．７３ ３．３３ ５．４４ １１．２１ ９．８７ １．７０
２００１年 ７９．６９ １１５．８６ ２４．４２ １５．９５ ３．１７ ５．３０ １０．４１ １０．３３ １．６７
２００２年 ７８．４８ １１６．５２ ３２．５２ ２０．２８ ３．００ ９．２４ １０．５６ １３．２０ ―
２００３年 ７９．５２ １１８．３４ ３２．９４ ２０．４３ ３．３１ ９．２０ １１．１９ １３．３５ ―
２００４年 ７８．１８ １２２．３２ ２９．２２ １９．１９ ３．６６ ６．３７ １０．３５ １２．４８ ―
２００５年 ７６．９８ １１８．５８ ３２．８３ ２０．１５ ３．７１ ８．９７ １０．４０ １２．５５ ―
２００６年 ７５．９２ １１７．５６ ３２．１２ ２０．００ ３．７８ ８．３４ １０．４１ １２．９５ ―
２００７年 ７７．６０ １１７．８０ ３１．８０ １８．２１ ３．９３ ９．６６ １０．３３ １４．２０ ―
２００８年 １２３．１５ ３０．７０ １９．２６ ３．４４ ８．００ １０．７４ ― ―
２００９年 ８１．３３ １２０．４５ ３４．６７ ２０．５０ ３．７０ １０．４７ １０．５７ ― ―



















１９８５年 １．９０ ０．０６ １０．９４ ０．８０
１９８６年 ３．２２ ０．２０ １５．７６ １．５２
１９８７年 ４．７８ ０．３１ ２２．０４ ２．３４
１９８８年 ６．７９ ０．６３ ２８．６４ ２．８０
１９８９年 ８．１５ ０．８９ ３３．９１ ３．６３
１９９０年 ９．１２ １．２２ ３９．７２ ４．７２ ０．８９
１９９１年 １０．９９ １．６４ ４７．５３ ６．４４
１９９２年 １２．３３ ２．１７ ５２．４４ ８．０８
１９９３年 １３．８２ ３．０５ ５８．３０ １０．８６
１９９４年 １５．３０ ４．００ ６１．７７ １３．５２
１９９５年 １６．９０ ５．１５ ６３．８１ １６．９２ ０．１８ ４．９１
１９９６年 ２０．５４ ７．２７ ６５．０６ ２２．９１
１９９７年 ２１．８７ ８．４９ ６５．１２ ２７．３２
１９９８年 ２２．８１ ９．２５ ６３．５７ ３２．５９
１９９９年 ２４．３２ １０．６４ ６２．３５ ３８．２４ ０．７４
２０００年 ２８．５８ １２．３１ ５２．９７ ４８．７４ １．３２ ２６．３８ ４．３２ ０．４７ ２１．９４
２００１年 ２９．９４ １３．５９ ５０．７４ ５４．４１ １．７０ ３４．１１ ８．０６ ０．６９ ２４．７１
２００２年 ３１．８０ １４．８３ ４８．１４ ６０．４５ ２．２９ ４０．７７ １３．６７ １．１０ ２８．０７
２００３年 ３４．２７ １５．８９ ４２．８０ ６７．８０ ３．４５ ４９．０６ ２３．６８ １．４２ ３１．８０
２００４年 ３７．３２ １７．７５ ３７．９２ ７５．０９ ４．７０ ５４．５４ ３４．７２ １．９０ ３６．１５
２００５年 ４０．２０ ２０．１０ ２１．７７ ８４．０８ ６．４０ ５８．３７ ５０．２４ ２．１０ ４０．７０
２００６年 ４２．９８ ２２．４８ １７．４５ ８９．４３ ７．２８ ６４．０９ ６２．０５ ２．７３ ４４．５９
２００７年 ４５．９４ ２６．１２ １２．１４ ９４．３８ ８．５４ ６８．３６ ７７．８４ ３．６８ ４８．５２
２００８年 ４９．１１ ３０．１９ ９．８８ ９９．２２ ９．８２ ６７．０１ ９６．１３ ５．３６ ５２．４５
２００９年 ５３．１４ ３７．１１ ７．６５ １０８．９４ １２．２３ ６２．６８ １１５．２４ ７．４６ ５６．６４




卵 類 魚介類 砂 糖
豚 肉 牛 肉 羊 肉 鶏・鴨肉
１９８１年 ２５６．００ １２４．００ ９．４２ ８．７１ ０．７１ １．２５ １．２８ １．１０
１９８２年 ２６０．００ ９．８３ ９．０５ ０．７８ １．４３ １．３２ １．１９
１９８３年 ２６０．００ １３１．００ １０．７９ ９．９７ ０．８２ １．５７ １．５７ １．２６
１９８４年 ２６７．００ １４０．００ １１．５６ １０．６２ ０．９４ １．８４ １．７４ １．３０
１９８５年 ２５７．４５ １３１．００ １２．００ １０．９７ １．０３ ２．０５ １．６３ １．４６
１９８６年 ２５９．００ １３４．００ １２．９３ １１．７９ １．１４ ２．０８ １．８７ １．５９
１９８７年 ２５９．００ １３０．００ １２．８０ １１．６５ １．１５ ２．２５ １．９６ １．７０
１９８８年 ２６０．００ １３０．００ １１．９６ １０．７１ １．２５ ２．２８ １．９１ １．４１
１９８９年 ２６２．００ １３３．００ １２．２８ １１．００ １．２８ ２．４１ ２．１０ １．５４
１９９０年 ２６２．０８ １３４．９９ １２．５９ １１．３４ １．２５ ２．４１ ２．１３ １．５０
１９９１年 ２５５．５８ １２６．９７ １３．４９ １２．１５ １．３４ ２．７３ ２．２１ １．４０
１９９２年 ２５０．５０ １２９．１２ １３．３２ １１．８３ １．４９ ２．８５ ２．２５ １．５４
１９９３年 ２６６．０２ １０７．４３ １３．３０ １１．６８ １．６２ ２．８８ ２．４７ １．４３
１９９４年 ２６０．５６ １０７．８６ １２．６３ １１．００ １．６３ ３．０３ ２．６８ １．３４
１９９５年 ２５８．９２ １０４．６２ １３．１２ １０．５８ ０．３６ ０．３５ １．８３ ３．２２ ３．３６ １．２８
１９９６年 ２５６．１９ １０６．２６ １４．８３ １２．９０ １．９３ ３．３５ ３．３７ １．３７
１９９７年 ２５０．６７ １０７．２１ １５．０８ １２．７２ ２．３６ ４．０８ ３．３８ １．３５
１９９８年 ２４９．２８ １０８．９６ １５．５３ １３．２０ ２．３３ ４．１１ ３．３１ １．４０
１９９９年 ２４７．４５ １０８．８９ １６．２７ １２．７０ ０．５４ ０．５５ ２．４８ ４．２８ ３．８２ １．４６
２０００年 ２５０．２３ １１１．９８ １７．２２ １３．２８ ０．５２ ０．６１ ２．８１ ４．７７ ３．９２ １．２８
２００１年 ２３８．６２ １０９．３０ １７．３７ １３．３５ ０．５５ ０．６０ ２．８７ ４．７２ ４．１２ １．４３
２００２年 ２３６．５０ １１０．５５ １７．７８ １３．７０ ０．５２ ０．６５ ２．９１ ４．６６ ４．３６ １．６４
２００３年 ２２２．４４ １０７．４０ １８．２６ １３．８０ ０．５０ ０．７６ ３．２０ ４．８１ ４．６５ １．２４
２００４年 ２１８．２６ １０６．６１ １７．８９ １３．４６ ０．４８ ０．８２ ３．１３ ４．５９ ４．４９ １．１１
２００５年 ２０８．８５ １０２．２８ ２０．７６ １５．６２ ０．６４ ０．８３ ３．６７ ４．７１ ４．９４ １．１３
２００６年 ２０５．６２ １００．５３ ２０．５４ １５．４６ ０．６７ ０．９０ ３．５１ ５．００ ５．０１ １．０９
２００７年 １９９．４８ ９８．９９ １８．７４ １３．３７ ０．６８ ０．８３ ３．８６ ７．７２ ５．３６ １．０７
２００８年 １９９．０７ ９９．７２ １８．３０ １２．６５ ０．５６ ０．７３ ４．３６ ５．４３ ５．２５ １．１１
２００９年 １８９．２６ ９８．４４ １９．５８ １３．９６ ０．５６ ０．８１ ４．２５ ５．３２ ５．２７ １．０７






２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年
国有企業 ４１，９４８ ４８，９３８ ５５，１９９ ５７，５７５ ６１，８９９ n.a.
工業融資 ２２，５１７ ２８，６５４ ３３，６２３ ３６，１４６ ３８，７６９ n.a.
商業融資 １６，４４８ １６，６７２ １７，８３３ １７，７４３ １９，４８３ n.a.
建築業融資 ２，９８４ ３，６１３ ３，７４２ ３，６８７ ３，６４７ n.a.
非国有企業 １２，０５８ １０，７２３ １２，６８９ １３，９４９ １８，３２６ n.a.
郷鎮企業融資 ７，９０２ ６，２２２ ７，１１３ ７，４５４ ９，０２９ n.a.
三資企業融資 １，９７５ １，８３４ ２，０６９ ２，２７１ ２，１８０ n.a.
私営企業・自営業者融資 ２，１８１ ２，６６８ ３，５０８ ４，２２４ ７，１１７ n.a.
農業融資 １１，５３０ １３，２０８ １５，４２９ １７，６２９ ２１，６２３ n.a.
その他融資 ２１，９１３ ２５，６６５ ３１，１６１ ３６，０６３ ４４，７６３ n.a.
短期融資額合計 ８７，４４９ ９８，５３５ １１４，４７８ １２５，２１６ １４６，６１１ １６６，２３３
（２）構成比
２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年
国有企業 ４８．０％ ４９．７％ ４８．２％ ４６．０％ ４２．２％ n.a.
工業融資 ２５．７％ ２９．１％ ２９．４％ ２８．９％ ２６．４％ n.a.
商業融資 １８．８％ １６．９％ １５．６％ １４．２％ １３．３％ n.a.
建築業融資 ３．４％ ３．７％ ３．３％ ２．９％ ２．５％ n.a.
非国有企業 １３．８％ １０．９％ １１．１％ １１．１％ １２．５％ n.a.
郷鎮企業融資 ９．０％ ６．３％ ６．２％ ６．０％ ６．２％ n.a.
三資企業融資 ２．３％ １．９％ １．８％ １．８％ １．５％ n.a.
私営企業・自営業者融資 ２．５％ ２．７％ ３．１％ ３．４％ ４．９％ n.a.
農業融資 １３．２％ １３．４％ １３．５％ １４．１％ １４．７％ n.a.
その他融資 ２５．１％ ２６．０％ ２７．２％ ２８．８％ ３０．５％ n.a.
短期融資額合計 １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％
全 国
北 京 天 津 上 海 広 東 重 慶
２００５年 ４１．４％ ４５．２％ ３１．５％ ３５．７％ ３９．５％ ４９．０％
２００６年 ４０．６％ ４４．４％ ３１．７％ ３６．２％ ３８．７％ ４６．９％
２００７年 ３９．７％ ４３．５％ ３１．５％ ３５．０％ ３８．８％ ４７．８％
２００８年 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
２００９年 ４６．６％ ５０．５％ ３７．７％ ３９．２％ ４５．２％ ５０．７％


















１ ５ 中国石油化工総公司 ３７５，２１４．０ ４１ ３２６ 中国交通銀行 ３３，８７１．６
２ ６ 中国石油天然気総公司 ３５２，３３８．０ ４２ ３３０ 冀中能源股份有限公司 ３３，６６０．８
３ ７ 国家電網公司 ２５９，１４１．８ ４３ ３３３ 中国聯合網絡通信集団有限公司 ３３，３３６．１
４ ５４ 中国工商銀行 １０９，０３９．６ ４４ ３４１ 中国国電集団公司 ３２，５８０．０
５ ７７ 中国建設銀行 ８９，６４８．２ ４５ ３４６ 江蘇沙鋼集団公司 ３２，０９６．８
６ ８１ 中国移動通信集団公司 ８７，５４３．７ ４６ ３４９ 中国鉄路物資総公司 ３１，９９１．１
７ ８４ 中国農業銀行 ８４，８０２．７ ４７ ３５１ 華為技術有限公司 ３１，５４３．４





９ ９３ 中国銀行 ８０，２３０．４
１０ １００ 中国建築工程総公司 ７６，０２３．６ ４９ ３６５ 中国建材股份有限公司 ３０，０２１．９
１１ １０１ 中国海洋石油総公司 ７５，５１３．８ ５０ ３６７ 中国機械工業集団有限公司 ２９，８４６．３
１２ １１１ 中国鉄道建築総公司 ７１，４４３．４ ５１ ３６９ 中国大唐集団公司 ２９，６０３．２
１３ １１２ 中国中鉄股份有限公司 ７１，２６３．４ ５２ ３７０ 聯想集団 ２９，５７４．４
１４ １１３ 中国中化集団公司 ７０，９９０．１ ５３ ３８４ 中国遠洋運輸集団 ２８，７９６．５
１５ １２９ 中国人寿保険股份有限公司 ６７，２７４．０ ５４ ３９０ 中国電力建設集団有限公司 ２８，２８８．６
１６ １３０ 上海自動車集団股份有限公司 ６７，２５４．８ ５５ ３９３ 中国粮油食品（集団）有限公司 ２８，１８９．７
１７ １４２ 東風自動車公司 ６２，９１０．８ ５６ ３９７ 河南煤業化工集団有限責任公司 ２７，９１９．２
１８ １５２ 中国南方電網有限責任公司 ６０，５３８．３ ５７ ４０２ 中国化工集団公司 ２７，７０６．７
１９ １６５ 中国第一自動車集団公司 ５７，００２．９ ５８ ４１６ 天津市物資集団総公司 ２６，４１０．９
２０ １６９ 中国五砿集団 ５４，５０９．１ ５９ ４２５ 中国電子信息産業集団有限公司 ２６，０２２．５
２１ １９４ 中国中信集団有限公司 ４９，３３８．７ ６０ ４２６ 浙江物産集団 ２５，８３３．１
２２ １９７ 宝山鋼鉄集団 ４８，９１６．３ ６１ ４３３ 中国華電集団公司 ２５，２７０．０
２３ ２０５ 中国兵器工業集団公司 ４８，１５３．９ ６２ ４３４ 中国船舶重工集団公司 ２５，１４４．５
２４ ２１６ 中国交通建設股份有限公司 ４５，９５８．７ ６３ ４４０ 山東魏橋創業集団有限公司 ２４，９０５．５
２５ ２２１ 中国電信集団公司 ４５，１６９．８ ６４ ４４７ 山西煤炭運銷集団有限公司 ２４，５３３．４





２７ ２３４ 神華集団有限責任公司 ４３，３５５．９





６７ ４６０ 山東能源集団有限公司 ２４，１３１．３
６８ ４６２ 鞍山鋼集団公司 ２４，０８９．０
３０ ２４６ 中国華能集団公司 ４１，４８０．６ ６９ ４７５ 浙江吉利控股集団 ２３，３５５．７
３１ ２５０ 中国航空工業集団公司 ４０，８３４．９ ７０ ４８３ 緑地控股集団有限公司 ２２，８７２．９
３２ ２５８ 中国郵政集団公司 ４０，０２３．３ ７１ ４８４ 新興際華集団 ２２，８３２．３
３３ ２６９ 河北鋼鉄集団公司 ３８，７２２．４ ７２ ４９０ 開灤集団 ２２，５１９．３
３４ ２７５ 香港怡和集団 ３７，９６７．０ ７３ ４９８ 招商銀行 ２２，０９３．８
３５ ２８０ 中国冶金科工集団公司 ３７，６１２．６
３６ ２９２ 中国人民財産保険公司 ３６，５４９．１
３７ ２９５ 首都鋼鉄集団公司 ３６，１１７．１
３８ ２９８ 中国 業股份有限公司 ３５，８３９．２
３９ ３１８ 中国航空油料集団総公司 ３４，３５２．４
４０ ３２１ 武漢鋼鉄集団公司 ３４，２５９．５
図表１０ 中国大企業一覧（２０１１年）




都 市 農 村
構成比 構成比
１９９６年 ２２，９１３．５ １７，５６７．２ ７６．７％ ５，３４６．３ ２３．３％
１９９７年 ２４，９４１．１ １９，１９４．２ ７７．０％ ５，７４６．９ ２３．０％
１９９８年 ２８，４０６．２ ２２，４９１．４ ７９．２％ ５，９１４．８ ２０．８％
１９９９年 ２９，８５４．７ ２３，７３２．０ ７９．５％ ６，１２２．７ ２０．５％
２０００年 ３２，９１７．７ ２６，２２１．８ ７９．７％ ６，６９５．９ ２０．３％
２００１年 ３７，２１３．５ ３０，００１．２ ８０．６％ ７，２１２．３ １９．４％
２００２年 ４３，４９９．９ ３５，４８８．８ ８１．６％ ８，０１１．１ １８．４％
２００３年 ５５，５６６．６ ４５，８１１．７ ８２．４％ ９，７５４．９ １７．６％
２００４年 ７０，４７７．４ ５９，０２８．２ ８３．８％ １１，４４９．３ １６．２％
２００５年 ８８，７７３．６ ７５，０９５．１ ８４．６％ １３，６７８．５ １５．４％
２００６年 １０９，９９８．２ ９３，３６８．７ ８４．９％ １６，６２９．５ １５．１％
２００７年 １３７，３２３．９ １１７，４６４．５ ８５．５％ １９，８５９．５ １４．５％
２００８年 １７２，８２８．４ １４８，７３８．３ ８６．１％ ２４，０９０．１ １３．９％
２００９年 ２２４，５９８．８ １９３，９２０．４ ８６．３％ ３０，６７８．４ １３．７％








１９９０年 ６，１６６．００ ５，２００．７０ ８４．３％ ９６５．３０ １５．７％ ３０．５％ １７，０４１
１９９１年 ６，７４０．２８ ５，６５３．７０ ８３．９％ １，０８６．５８ １６．１％ ３２．４％ １７，４６５
１９９２年 ９，４５６．２０ ７，７７４．７０ ８２．２％ １，６８１．５０ １７．８％ ４３．５％ １７，８６１
１９９３年 ９，８４７．６０ ８，００８．２０ ８１．３％ １，８３９．４０ １８．７％ ４３．９％ １８，２６２
１９９４年 １０，５７３．５４ ８，４９４．１４ ８０．３％ ２，０７９．４０ １９．７％ ４５．５％ １８，６５３
１９９５年 １０，９７８．９９ ８，７３７．７９ ７９．６％ ２，２４１．２０ ２０．４％ ４５．９％ １９，０４０
１９９６年 １１，１１６．７０ ８，７５８．４０ ７８．８％ ２，３５８．３０ ２１．２％ ４４．０％ １９，９２２
１９９７年 １１，２０３．９０ ８，６７０．９０ ７７．４％ ２，５３３．００ ２２．６％ ４１．７％ ２０，７８１
１９９８年 １１，２０３．１０ ８，４７５．８０ ７５．７％ ２，７２７．３０ ２４．３％ ３９．２％ ２１，６１６
１９９９年 １２，４８５．４０ ９，５０１．８０ ７６．１％ ２，９８３．６０ ２３．９％ ４２．４％ ２２，４１２
２０００年 １３，６１７．４０ １０，４４７．５０ ７６．７％ ３，１６９．９０ ２３．３％ ４５．１％ ２３，１５１
２００１年 １４，１８２．５２ １０，８０１．８９ ７６．２％ ３，３８０．６４ ２３．８％ ４４．８％ ２４，１２３
２００２年 １４，７３６．６０ １１，１２８．８０ ７５．５％ ３，６０７．８０ ２４．５％ ４４．２％ ２５，１５９
２００３年 １５，５０６．７０ １１，６４６．５０ ７５．１％ ３，８６０．２０ ２４．９％ ４４．４％ ２６，２３０
２００４年 １６，３５２．９０ １２，２５０．３０ ７４．９％ ４，１０２．６０ ２５．１％ ４４．９％ ２７，２９３
２００５年 １７，４８７．９０ １３，１２０．４０ ７５．０％ ４，３６７．５０ ２５．０％ ４６．２％ ２８，３８９
２００６年 １８，７６６．３０ １４，１３０．９０ ７５．３％ ４，６３５．４０ ２４．７％ ４７．７％ ２９，６３０
２００７年 ２０，１３６．９０ １５，１８３．２０ ７５．４％ ４，９５３．７０ ２４．６％ ４９．１％ ３０，９５３
２００８年 ２１，８９１．１０ １６，５８７．５４ ７５．８％ ５，３０３．５６ ２４．２％ ５１．７％ ３２，１０３
２００９年 ２３，５４９．８９ １７，７４３．０３ ７５．３％ ５，８０６．８６ ２４．７％ ５３．２％ ３３，３２２



















総人口 ５８，２６０ ６９，４５８ １００，８１８ １１３，３６８ １２６，５８３ １３３，９７２
男性（万人） ３０，１９０ ３５，６５２ ５１，９４４ ５８，４９５ ６５，３５５ ６８，６８５
女性（万人） ２８，０７０ ３３，８０６ ４８，８７４ ５４，８７３ ６１，２２８ ６５，２８７
性比（女性＝１００） １０７．５６ １０５．４６ １０６．３０ １０６．６０ １０６．７４ １０５．２０
都市・農村人口
都市人口（万人） ７，７２６ １２，７１０ ２１，０８２ ２９，９７１ ４５，８４４ ６６，５５７
農村人口（万人） ５０，５３４ ５６，７４８ ７９，７３６ ８３，３９７ ８０，７３９ ６７，４１５
都市化率 １３．２６％ １８．３０％ ２０．９１％ ２６．４４％ ３６．２２％ ４９．６８％
平均家族員数（人） ４．３３ ４．４３ ４．４１ ３．９６ ３．４４ ３．１０
年齢構成
０～１４歳 ３６．２８％ ４０．６９％ ３３．５９％ ２７．６９％ ２２．８９％ １６．６０％
１５～６４歳 ５９．３１％ ５５．７５％ ６１．５０％ ６６．７４％ ７０．１５％ ７４．５３％
６５歳～ ４．４１％ ３．５６％ ４．９１％ ５．５７％ ６．９６％ ８．８７％
民族構成
漢族（万人） ５４，７２８ ６５，４５６ ９４，０８８ １０４，２４８ １１５，９４０ １２２，５９３
構成比 ９３．９４％ ９４．２４％ ９３．３２％ ９１．９６％ ９１．５９％ ９１．５１％
その他民族（万人） ３，５３２ ４，００２ ６，７３０ ９，１２０ １０，６４３ １１，３７９
構成比 ６．０６％ ５．７６％ ６．６８％ ８．０４％ ８．４１％ ８．４９％
０歳児平均余命（歳） ６７．７７ ６８．５５ ７１．４０
男性（歳） ６６．２８ ６６．８４ ６９．６３
女性（歳） ６９．２７ ７０．４７ ７３．３３
教 育
教育水準（人／１０万人）
大学卒 ４１６ ６１５ １，４２２ ３，６１１ ８，９３０
高校卒 １，３１９ ６，７７９ ８，０３９ １１，１４６ １４，０３２
中学校卒 ４，６８０ １７，８９２ ２３，３４４ ３３，９６１ ３８，７８８
小学校卒 ２８，３３０ ３５，２３７ ３７，０５７ ３５，７０１ ２６，７７９
非識字人口（万人） ２３，３２７ ２２，９９６ １８，００３ ８，５０７ ５，４６６




実 額（億元） 構 成 比
中央政府 地方政府 中央政府 地方政府
一般公共サービス ９，３３７．１６ ８３７．４２ ８，４９９．７４ １０．４％ ５．２％ １１．５％
外交 ２６９．２２ ２６８．０５ １．１７ ０．３％ １．７％ ０．０％
対外援助 １３６．１４ １３６．１１ ０．０３ ０．２％ ０．９％ ０．０％
国防 ５，３３３．３７ ５，１７６．３５ １５７．０２ ５．９％ ３２．４％ ０．２％
公共安全 ５，５１７．７０ ８７５．２０ ４，６４２．５０ ６．１％ ５．５％ ６．３％
武装警察 ９３３．８４ ６９９．３０ ２３４．５４ １．０％ ４．４％ ０．３％
教育 １２，５５０．０２ ７２０．９６ １１，８２９．０６ １４．０％ ４．５％ １６．０％
科学・技術 ３，２５０．１８ １，６６１．３０ １，５８８．８８ ３．６％ １０．４％ ２．２％
文化・体育・メディア １，５４２．７０ １５０．１３ １，３９２．５７ １．７％ ０．９％ １．９％
社会保障・就業 ９，１３０．６２ ４５０．３０ ８，６８０．３２ １０．２％ ２．８％ １１．７％
医療・衛生 ４，８０４．１８ ７３．５６ ４，７３０．６２ ５．３％ ０．５％ ６．４％
環境保護 ２，４４１．９８ ６９．４８ ２，３７２．５０ ２．７％ ０．４％ ３．２％
コミュニティ事務 ５，９８７．３８ １０．０９ ５，９７７．２９ ６．７％ ０．１％ ８．１％
農林河川港湾管理事務 ８，１２９．５８ ３８７．８９ ７，７４１．６９ ９．０％ ２．４％ １０．５％
交通・運輸 ５，４８８．４７ １，４８９．５８ ３，９９８．８９ ６．１％ ９．３％ ５．４％
資源実地調査・電力情報等事務 ３，４８５．０３ ４８８．３８ ２，９９６．６５ ３．９％ ３．１％ ４．１％
商業・サービス業等事務 １，４１３．１４ １３９．７９ １，２７３．３５ １．６％ ０．９％ １．７％
金融業監督管理 ６３７．０４ ４８８．１６ １４８．８８ ０．７％ ３．１％ ０．２％
震災復興再建 １，１３２．５４ ３７．９０ １，０９４．６４ １．３％ ０．２％ １．５％
国土・気象等事務 １，３３０．３９ １７６．３９ １，１５４．００ １．５％ １．１％ １．６％
住宅保障 ２，３７６．８８ ３８６．４８ １，９９０．４０ ２．６％ ２．４％ ２．７％
食糧・原油備蓄管理等事務 １，１７１．９６ ４９５．１２ ６７６．８４ １．３％ ３．１％ ０．９％
国債利払い １，８４４．２４ １，５０８．８８ ３３５．３６ ２．１％ ９．４％ ０．５％
その他 ２，７００．３８ ９８．３２ ２，６０２．０６ ３．０％ ０．６％ ３．５％
合 計 ８９，８７４．１６ １５，９８９．７３ ７３，８８４．４３ １００．０％ １００．０％ １００．０％
図表１５ 政府財政支出（２０１０年）
資料 中華人民共和国国家統計局編（２０１１年）２８０頁。
経済貿易研究 No.３９ ２０１３84
